



























Tampak sekali dalam per-
jalanansejarahbangsakitabah-
wakekuatanmentalnyakurang
memadai ketika harus berha-












































































dan menjajahnya selama 300
tahun.Sebenamyabukanmanu-
siaBelandayanghebat,melain-





Baru dalam abad ke-20ada
kemajuandalamkekuatanmen-
tal manusia Indonesia. Kon-
disinyamenguatpadalebihba-
nyakorang,mungkinsekalidi-





















juang melawan Belanda dan
akhirnya memaksanyakeluar
dari bumi Indonesiahanya se-
bagian bangsaIndonesia, dan
hanya minoritas. Yang terba-






nesia berjalan, tetap nampak
kelemahanituhinggasekarang.






































































bukan itu maksud orang tua
ataupihak lain yangmemanja-
kan. Justru karenaada rasasa-
yang kepadaanak, maka anak
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dapat memotivasianggotanya
untukberprestasilebihhebatdan













Krupp Junior merasakan ke-
hidupan itu tidakmudah.Sete-
lah lulus universitasKrupp Ju-
nior tidaklangsungditempatkan
dalam perusahaanKrupp yang
















usahaan lain itu. Baru setelah
Krupp Senioryakin bahwapu-
teranya matanguntuk duduk































kondisi fisik jasmaniah tidak
sebesarkondisi mental,namun
hal itu juga menjaditantangan





dan bagian tertentuAsia. Na-












mani yang lebih pendek dan
ramping tidak perlu kalahdari
jasmaniEropadanAfrika ditun-































jang hidup. Dalamhal itu pen-

















































































































Sebabhampir tidak ada aspek











mulai dari pihak Pemerintah
sampaikesemuawarganegara.
Tidak mungkin kita mengejar











































































































puannyauntuk hidup di masa
SayidimanSuryohadiprojo,KemampuanMenghadapiTantangan 9






pada pendidikan ilmiah yang
sesuaidengantuntutanzaman,
di sampingmemberikanpendi-






tidak hanya menjamin mutu
pendidikanagamaIslam.
Untuk menghadapitantang-











tinggi. Sering ada perdebatan
apakah pendidikan kejuruan
sudahdapatdiberikan kepada




cara merata,maka lebih tepat
mengadakanpendidikankejuru-
















sudah pada umur 16-17tahun,
sehinggasudahcukup matang
untuk bekerja.Sebabitu masuk
akal kalau daerah luar Jawa
menghendakiadanyaSLTP keju-




jajahan Belanda.Waktu itu di
























juga sangat perlu melakukan
risetuntukmenjaminhasil pro-
duksi yang sanggup bersaing.
Tidak mungkin perusahaan
BUMN atauswastamempunyai
daya saing tinggi kalau pro-
duksinya tidak didukung riset
yang membuathasil produksi
palingcocokdengankeperluan





nesia masih sangat terbatas
dibandingkandengankeadaan
di negaralain,khususnyanega-



































ruhi kekuatan mental. Tidak




































rejaKatolik, Majelis Ulama Is-


















yang tidak sesuai dengan ke-
nyataanhidup umatmanusia.
Malahan untuk kehidupan










Hal ini bukan mudah karena
tidak jaranginterpretasiajaran






an agama, sehingga perilaku
umat yang sesuai interpretasi
tadimenjadisangatnegatifdan



















Orang yang cukup baik ke-
hidupanspirituaInya kanmeng-




























ngan SQ yang memadai kehi-
dupanumatagamadi Indonesia

























kutan dengan faktor manusia








juta kilometer persegi, lautan




















jadi Zone Ekonomi Eksklusif











bagi kehidupan bangsa yang
mendiamibenua maritim itu.
Apalagi karena letak wilayah
nasionalitu di posisi silang an-
taradua samuderra,samudera
Pasifik dan samudera Hindia,
sertadua benua,Asia dan Aus-
tralia.Akibatnyaadalahbahwa
banyaksekalilalulintasintema-
sional,baik di laut maupun di
udara,hamsmelaluiwilayahitu.
Pastibanyakpihak ingin me-















kuat yang dapat menjalankan
politik luar negeriyang bebas
aktifdansecaraindependenme-















batin. Juga tidak akan ada ke-
mampuancukupuntukmembi-
na jasmani bangsayang kuat


































dan perairanlainnya harus di-
manfaatkan secara maksimal
untukberbagaikeperluan.Bang-
sa Indonesia harus menjadi
bangsabaharidanbanyakwar-
gaIndonesiaharusmembuatke-












laut, danau dan sungai harus
dapatdikembangkanjauhlebih
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meluas.Ditambahdenganpem-
budidayaanikandi pantaiIndo-






Sudah terbukti dari sejarah




bagai negarayang relatif kecil
denganpendudukyangsedikit





wilayah mereka matahari tak
pernah terbenam.Mula-mula
adalah Spanyol di abad ke 15
dan 16,kemudiansejakabadke
17 digantikan Inggerissampai
permulaan abad ke-20, dan




























Seperti juga pada hubungan
melalui laut, hubungan udara



























































tensi yang terbuang atau di-
gunakan pihak lain dengan
merugikanbangsakitasendiri.






tanorangkita sendiri yang bo-
doh atauperbuatanorangasing
yang hanya mau ambil keun-







Kekayaan alam di daratan
adabanyakragamnya.Pertama




dapat cukup pengairan dapat
digiatkanpenghasilanberasdan
bahanmakananlainnyaseperti






kan tanahkering yang semula
dianggap kurang cocok untuk
ditanami,sekarangmemberikan






















































hak luar negeri dalam pengo-
lahanbahantambangyangane-
























































raan pendidikan, baik pendi-
dikanumummaupunpendidik-
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sayang turutmenentukanper-
kembanganumatmanusiadan
perdamaianduniadenganposi-
si dan suarayangharussangat
diperhatikannegara-negaral in.
